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Resumen  
El siguiente proyecto de investigación arquitectónica se enfoca en analizar la estructura y 
sistemas que afectan la dinámica de los espacios arquitectónicos, y su adaptación para posibles 
nuevos enfoques en los métodos de enseñanza en Ciudad Bolívar. Exploramos el sentido de 
pertenencia que la comunidad tiene sobre el territorio, descifrando el comportamiento humano 
con relación a las cualidades del lugar y cuál es la importancia de los ambientes escolares para 
el desarrollo de la comunidad. Enfocándose en los temas que históricamente han afectado el 
desarrollo urbano del sector, el proyecto busca dar una posible solución arquitectónica, 
asumiendo la relevancia que tiene la relación cultural con el ambiente, las transformaciones 
del territorio, sus dinámicas sociales, y la definición del lugar y del uso que la comunidad hace 
de los espacios, en un proceso de apropiación cultural en su desarrollo. 
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Educational centre Patios abiertos of San Francisco 
Ciudad Bolivar 
Structure and systems in the dynamics of architectural 
spaces for adaptation of new teaching methods 
Abstract 
The following architectural research project focuses on analyzing the structure and systems 
that affect the dynamics of architectural spaces, and their adaptation for possible new 
approaches in teaching methods in Ciudad Bolívar. We explore the sense of belonging that 
the community has over the territory, deciphering human behavior in relation to the qualities 
of the place and what is the importance of school environments for the development of the 
community. Focusing on the issues that have historically affected the urban development of 
the sector, the project seeks to provide a possible architectural solution, assuming the 
relevance of the cultural relationship with the environment, the transformations of the 
territory, its social dynamics, and the definition of the place and of the use that the community 
makes of the spaces, in a process of cultural appropriation in its development. 
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Introducción  
Al buscar opciones de intervención para la transformación de un antiguo equipamiento deportivo 
y dar paso a la implementación de planes para el desarrollo y la estructuración de un equipamiento 
académico, dentro de una localidad ubicada en la periferia de la ciudad de Bogotá, encontramos 
la necesidad de comprender el contexto en términos sociales y formales de acuerdo a las dinámicas 
urbanas del sector, su crecimiento y las circunstancias que facilitaron la conformación de su 
estructura urbana; estos elementos dentro de la investigación nos dará pistas para la adecuada 
inclusión de la población base y su pertinencia dentro de las nuevas actividades propuestas al 
interior y al exterior de una nueva arquitectura, que busca intervenir en las actividades y 
costumbres de la comunidad en el barrio San Francisco en Ciudad Bolívar. 
 
¿Cuál es la influencia del ambiente en el comportamiento de sus habitantes? ¿Qué aspectos 
influyen en la estructura social de un sector vulnerable?; lo que comprendemos de Ciudad Bolívar, 
para las personas ajenas al sector, está cubierto por una capa de desconocimiento, ignorancia y 
estigmatización; poca información nos llega de esa extensa ciudad que creció ajena a las 
determinantes urbanas de Bogotá y que se extiende sobre las montañas, compartiendo con vastas 
zonas rurales y mineras, más allá de lo que a la vista se observa. ¿Es una zona específica del sector 
suficiente para comprender el ecosistema urbano y social del lugar en el que se desarrollará el 
proyecto? Existen etapas de desarrollo que con el tiempo determinaron las características del 
sector, estas se convertirán en datos esenciales para entender el crecimiento urbano y sus 
problemáticas sociales; ya que el sector crece acorde al comportamiento de la comunidad, a 
objetivos y necesidades que se han ido consolidando como las bases de una estructura comunitaria 
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y que proyecta, de manera generalizada, las deficiencias en su desarrollo; estas evidencias se 
pueden apreciar en focos de violencias que en distintos aspectos nacen por la escases de recursos, 
tanto materiales como culturales. 
 
Un elemento de importancia para entender los rasgos conductuales en el sector es el sentido de 
pertenencia sobre la propiedad de la tierra evidenciando que Ciudad Bolívar es una estructura 
homogénea, que, aunque ha sido regulada recientemente con las normas distritales de 
planeamiento urbano, como lo son la división política conformada por barrios y UPZ’s enfocadas 
al mejoramiento integral del sector, sigue demostrando que su estructura social se comporta 
acorde a las dinámicas de una única e indivisible comunidad que ha conformado, desde un 
principio, reglas culturales que refuerzan una identidad regional. Las personas que integran esta 
comunidad, son personas que recogen de sus familias la historia violenta de una época que obligó 
la migración interna del país; Ciudad Bolívar se conforma a partir de esta circunstancia al ser 
construida de manera orgánica y por medio de nuevos lazos sociales entre personas de diversos 
lugares que presentan similitudes de vulnerabilidad. Una serie de relatos de los mismos habitantes 
del sector, recolectados en el libro Ciudad Bolívar, tierra, agua y luchas, así nos describen esos 
aspectos cotidianos de la vida en comunidad, como el que a continuación se cita:  
Es importante como la historia avanza y así también evoluciona el barrio asumiéndolo 
por parte de sus habitantes como una unidad orgánica que tiene vida en relación al tejido 
social y el entorno físico, así Arborizadora Baja resalta sus líderes. Es para mostrar, toda 
la zona era escombros y ya cuenta con colegios y edificios. El barrio se empieza a 
desarrollar más o menos en 1987 o 1988 por auto construcción; los vecinos del sector se 
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repartieron en grupos de trabajo para construir las casas, esto sumado a una 
organización que a través de rifas se definía la ubicación de las mismas familias y su casa 
en el plano general, el primer grupo de habitantes fue el que está junto al CADE12, 
aparecieron las primeras casas de los grupos seis y siete las cuales entregaron en 1991, 
entregaron 126 lotes básicos, este fue el grupo más grande. (Nemias Gómez Pérez, 2014, 
p. 34). 
La unidad creada entre los habitantes, a partir de acciones comunitarias, demuestra y da la pauta 
para entender los niveles de apropiación cultural sobre el territorio y el fuerte sentido de 
pertenencia que esto ha generado; bien merece la premisa de que cualquier transformación al 
interior de la comunidad requiere ser planteada, así como enfocada, hacia una región con identidad 
propia, distinta a la gran ciudad del que pertenece, y que se alimenta de las influencias que extrae 
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Metodología 
Desde la visión y enfoque del programa de arquitectura de la universidad católica de Colombia, 
la metodología en los procesos de enseñanza se enfocan a la construcción de criterios desde el 
diseño concurrente y en la asociación de una labor de investigación multidisciplinar que parte del 
entendimiento de problemas específicos, y en la búsqueda de una solución a estas problemáticas 
desde tres núcleos de estudio: Espacio, Lugar y Hábitat, complementando dentro del plan de 
estudios a la práctica empresarial y al módulo de Proyecto. Las enseñanzas adquiridas desde 
distintas fuentes del saber consolidan los fundamentos de desarrollo que buscan solucionar las 
necesidades técnicas, ambientales, sociológicas, y de eficiencia en los recursos, herramientas de 
uso en la construcción de nuevo conocimiento para el beneficio de la comunidad. La resolución 
de problemas a través de la experimentación con modelos físicos, determinando soluciones 
técnicas a las necesidades del lugar desde un enfoque estructural, atendiendo a los valores 
ambientales dando seguimiento a normativas y estándares de habitabilidad, pero aún más 
importante, a la adaptación de la comunidad a estas soluciones desde la capacidad de analizar y 
sintetizar lo observado en la información para la aplicación práctica del proyecto. 
Cualidades del lugar, comportamiento humano e identidad 
Explorar las características del lugar se convierte en una de las principales necesidades para el 
desarrollo de cualquier proyecto de intervención arquitectónica, con este propósito indagamos 
sobre cómo estas características definen el comportamiento de sus habitantes, ya que no son 
iguales las costumbres colectivas de una comunidad costera a las costumbres de una comunidad 
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ubicada en la montaña andina, como es el caso de los habitantes del barrio San francisco en Ciudad 
Bolívar. Aunque entendemos que en una visión generalizada las actividades de distintos 
individuos se basan en las necesidades básicas que cualquier ser humano requiere satisfacer, 
actividades que pueden ser medidas y catalogadas para el desarrollo de la identidad del individuo 
y del colectivo. Estos, reconocidos como derechos, los podemos enfocar como los elementos 
relacionados a las dinámicas de una estructura urbana; la educación, el libre desarrollo de la 
personalidad y el tomar parte en la vida cultural de su comunidad, se relacionan con actividades 
capaces de suministrar cualidades formales y de comportamiento en definición a los espacios 
urbanos y arquitectónicos de un lugar. Sobre este respecto David Canter, psicólogo especialista 
en las interacciones de las personas con los espacios arquitectónicos nos aclara: 
Los lugares, entonces, son los principales bloques de construcción para comprender las 
acciones humanas en su contexto natural. Ambas configuraciones y situaciones de 
comportamiento ocurren dentro de los lugares. un lugar puede albergar muchos de los 
entornos de comportamiento de Barker o las situaciones de Argyle, al mismo tiempo o en 
diferentes momentos. Sin embargo, debe enfatizarse que las personas siempre sitúan sus 
acciones en un lugar específico y que la naturaleza del lugar así especificado es un 
ingrediente importante para comprender las acciones y la experiencia humana. Un 
objetivo para cualquier ciencia de la acción humana situada es clasificar los lugares en 
los que ocurren esas acciones. (David Canter, 1983, p.215). 
Pero clasificar, aunque determina unos lugares de acción, no aclara en su totalidad cómo la 
relación de los distintos lugares puede determinar una atmosfera, como si de composición espacial 
entre arquitectura y urbanismo se tratara, una parte esencial del comportamiento. El proyecto de 
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intervención de un nuevo espacio educativo asume estos elementos dentro del proceso de diseño 
para conformar una estructura relacionada con el ambiente que el lugar nos proporciona, donde 
no sólo encontramos elementos formales, sino a su vez, elementos de actividad y de 
comportamiento. 
Ambientes escolares para una comunidad vulnerable 
A menudo encontramos que la vulnerabilidad es el resultado de desigualdades tanto sociales como 
físicas, entendemos que estas vulnerabilidades son el objetivo de un sistema que procura ofrecer 
educación a un grupo poblacional profundamente desigual, consecuencia de las condiciones 
socioeconómicas y culturales. La arquitectura asume la labor de desarrollar espacios adecuados y 
guiados por lineamientos de normativas, que supone han acogido décadas de análisis de los 
métodos educativos desarrollados conforme a una política pública, pero poco se conoce cómo 
estos espacios realmente descifran las voluntades propias de los individuos que allí se educan y 
que posteriormente interactúan en su comunidad; estas relaciones se ven fuertemente fracturadas 
en comunidades vulnerables. La falta de recursos culturales, de entidades y oportunidades sociales 
se convierte en el peso que rompe el nexo con las actividades y los esfuerzos pedagógicos que 
trabaja un espacio educativo en su interior, muchos de estos demasiado ensimismados y con 
arquitecturas encerradas y casi “reclusorios”, que poco ofrecen a la comunidad al exterior de sus 
muros. La imagen a continuación es suministrada y obtenida de los datos distritales y ejemplifica 
la situación de deserción escolar en un sector a la periferia de la ciudad, en ella, una parte de la 
localidad de Ciudad Bolívar, nos muestra los sectores donde más focos de deserción escolar se 
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ven registrados, esta información corresponde a los colegios oficiales en el sector y que por tal 
razón evidencia una problemática que corresponde a sus dificultades sociales. 
 
Ilustración 1 – Tasa de deserción escolar colegios oficiales en Bogotá D.C. 
Fuente: IDECA Infraestructura de datos espaciales para el distrito capital, 2015. CC BY-ND 
Descargado de: https://mapas.bogota.gov.co/ 
El sector de San Francisco, junto a la quebrada Limas, es uno de esos sectores que presenta una 
deserción escolar alta; evidenciar esta problemática nos brinda la posibilidad de entender las 
relaciones de desigualdad que están afectando a la comunidad; una visita al sector comprueba 
cómo un equipamiento deportivo en desuso y en evidente deterioro se convierte en un vacío 
urbano, que junto a la marcada huella de la quebrada y de las vías principales, enfatiza el abandono 
y desarticulación con las dinámicas de la comunidad. Son espacios que no aportan como espacios 
de reunión y acogida; con estas premisas identificadas, unidas a la comprensión histórica y 
cultural de la quebrada en el lugar de intervención, darán los elementos de análisis necesarios para 
el adecuado desarrollo del proyecto. 
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Resultados 
Rehabilitar la actividad urbana de San Francisco, reconocer las necesidades del sector e involucrar 
a la comunidad respondiendo a sus hábitos. La eficiencia de los espacios arquitectónicos radica 
en los hábitos de sus habitantes, las personas son catalizadores de los espacios que habitan 
reconstituyéndolos en tiempos, métodos y comportamientos; las necesidades tras estas maneras 
de utilizar los espacios se encuentran en los métodos de uso, y se aprovecha de las rutinas que 
establecen un comportamiento, produciendo una reacción física: cambios en el ambiente; en él se 
desarrollan las actividades, determinando la comprensión y el valor de un territorio, de un lugar y 
de un espacio habitable, condición para una identidad individual y colectiva (aprendizaje). 
 
Ilustración 2 – Criterios e influencias de intervención, áreas de influencia, Bogotá D.C. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-ND 
Del aprendizaje que constituyen los valores que le ofrecemos a nuestro ambiente, tanto el físico, 
como el mental, descubrimos la relación entre los métodos de enseñanza y el ambiente con los 
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hábitos y las dinámicas urbanas, a esta relación la llamamos paradigma, y si la pusiéramos en una 
ecuación, este paradigma representaría a la relación del interior y el exterior (o la relación del 
salón de clases y el patio) teniendo al usuario como el vínculo de toda su actividad: 
 
Ilustración 3 – Ecuación de relaciones: hábito e identidad, Bogotá D.C. 
Fuente: Elaboración propia, colaboración: Arq. Jonathann H. Lozada A., 2020. CC BY-ND 
Los hábitos distribuidos en seis puntos temáticos buscan descifrar las problemáticas del sector: el 
uso del agua (desde un enfoque cultural), el territorio (y las consecuencias de sus afectaciones 
ambiéntales), la juventud y las dinámicas sociales; por último, la comprensión que desarrolla el 
individuo de los espacios interiores, y su adaptación al uso y a la forma como consecuencia de 
una apropiación cultural y social. 
Repartición y uso del agua 
Pocos conocen la importancia del rio Tunjuelo y de cómo este nace y se desarrolla a lo largo del 
territorio al sur de Bogotá, incluso pocos sabrán que el Páramo del Sumapaz es el punto más 
extenso de Bogotá, encontrándose en un cruce con los límites del Meta y el Huila; aunque el rio 
Tunjuelo no nace en esas inmediaciones resulta importante entender qué ocurre con esa cordillera 
que acompaña a la tan desconocida ciudad de Bogotá, más al sur de lo que reconocemos como el 
sur de las comunas, la desconocida localidad numero veinte (20), (Sumapaz). Las localidades de 
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Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, son tres de las localidades más grandes de la ciudad; el río 
Tunjuelo nace de los embalses El Hato y La Regadera, los cuales se alimentan del río Chisacá; el 
río Tunjuelo recoge todas las correntias y quebradas provenientes de las montañas en las 
localidades de Usme y Ciudad Bolívar, convirtiéndose en el principal suministro de agua, pero 
así mismo en su principal problemática. 
 
Ilustración 4 – Cobertura vegetal en humedales. Bogotá D.C. 
Fuente: IDECA Infraestructura de datos espaciales para el distrito capital, 2018. CC BY-ND 
Descargado de: https://mapas.bogota.gov.co/ 
Las aguas del río Tunjuelo y sus quebradas han determinado las distintas actividades de sus 
habitantes; el desarrollo urbano de las localidades vecinas a su afluente se han organizado entorno 
a la obligación de obtener el agua para suplir sus necesidades básicas, desde los primeros 
asentamientos en esta región las quebradas fueron las guías para una estructura urbana básica. Las 
minas, las fábricas y la industria de curtimbres propiciaron este desarrollo, muchos de sus 
trabajadores empezaron a establecer sus casas cerca de las zonas de trabajo, esto en una 
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combinación de oportunismo e intereses económicos; el registro lo encontramos en el agua de 
ciudad Bolívar y del recuerdo de sus habitantes, recuerdos como el que a continuación nos relatan: 
Los habitantes de la localidad tienen el recuerdo de las aguas limpias en las quebradas y 
que se iban a lavar al río Tunjuelito o a la quebrada Limas, de las que se surtieron, 
mientras estas soportaron cierta cantidad de gente, después tuvieron que crear la 
infraestructura para traer el agua desde Quiba para varios sectores. Construida esta red, 
conllevó la organización para cuidar y administrar las pilas en la repartición del agua, 
en este contexto surge la expresión, “Ciudad Bolívar no era bonita, pero sus habitantes 
si eran unidos” (Nemias Gómez Pérez, 2014, p. 187). 
Cambio ambiental, territorio y apropiación cultural 
El recuerdo de salir a lavar ropa en la quebrada Limas forma parte de una serie de costumbres ya 
casi olvidadas que rememoran la conexión generada de sus habitantes con la naturaleza que los 
acogía, hoy, con un barrio altamente poblado y con pocos espacios de esparcimiento, las zonas 
verdes sólo se encuentran al borde de una quebrada canalizada, con sus aguas sucias, pero 
procurando solventar las crecidas que por años inundaron las casas y las calles vecinas. Las 
afectaciones ambientales del sector son amplias, baja o inexistente arborización, trafico amplio 
de vehículos de carga por las avenidas principales produciendo un aire altamente contaminado, y 
fuertes lluvias que propician los desprendimientos parciales de la montaña producto de una 
inestabilidad causada porque sus sistemas de riego han sido modificados. Uno de sus habitantes 
nos cuenta: 
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Juanita Lloreda: “cambio ambiental local ha sido muy duro, empecemos por la quebrada 
Limas, la quebrada Limas era un agua que cuando empezó Paraíso y Bella Flor, la gente 
lavaba en la quebrada, la gente nadaba en la quebrada, lo único por ahí sucio era el 
ganado de arriba pero no había otra cosa, no es que todo el ganado venga a hacerse en 
la quebrada y la que caía se lavaba; yo estuve cuando en el noventa y dos, en el noventa 
y uno la gente todavía utilizaba al agua de la quebrada, era todavía limpia, se veía limpia. 
Han habido muchos nacimientos de agua que la misma comunidad los ha secado, porque 
han destruido los árboles, han contaminado todo, somos la peor plaga, en este sentido del 
medio ambiente, porque nosotros no pensamos que nuestros hijos, nuestros nietos, tienen 
vida, si acabamos con lo poquito que hay qué le va a quedar a los otros, si acabamos con 
los nacimientos de agua, qué agua van a consumir nuestros descendientes” (Nemias 
Gómez Pérez, 2014, p. 190). 
 
Ilustración 5 – Lote de intervención y quebrada Limas, situación actual y registro fotográfico, barrio San Francisco, Bogotá D.C. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-ND 
Descargado de: https://mapas.bogota.gov.co/ 
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Uno de los objetivos en la intervención del sector es la recuperación de los bordes en la quebrada 
Limas, propiciando nuevas actividades y convirtiéndola nuevamente en un punto de encuentro; 
para el proyecto la quebrada será la extensión natural que complemente las actividades al interior 
del nuevo equipamiento destinado al sector, un eje ambiental que proyecte encuentro entre los 
habitantes y reviva las dinámicas sociales y comunitarias donde el agua vuelve a tener la 
importancia en su interacción diaria. 
Importancia de la actividad juvenil en el territorio 
Las dinámicas y los flujos de movimiento se ven fuertemente influenciados por los centros de 
actividad que encontramos dispuestos en el ambiente; comprender el movimiento de los 
individuos en un rango determinado dentro de un área específica de la ciudad puede mostrarnos 
los distintos lugares a los cuales recurren y la frecuencia con la que lo hacen, de estas actividades 
cotidianas encontramos que las dinámicas pueden variar según la edad de sus habitantes; no es 
igual una población juvenil a una población de adulto mayor donde estos últimos recurrirán a sus 
actividades en el exterior del hogar con menos frecuencia, la población juvenil y adolecente en 
cambio recurre a más actividades al exterior de sus hogares, pero si los espacios para estos usos 
no existen o son ineficientes recurrirán a zonas más alejadas de su núcleo urbano. Actividades 
como: académicas, recreativas, deportivas, comunitarias, culturales, económicas; son las 
actividades en las que se enfoca el proyecto y las que proporcionan una mayor dinámica en las 
actividades cotidianas del sector que interviene, desde el punto de vista sensorial durante la 
interacción de las personas con su entorno, Morella Briceño aclara: “la interacción de las personas 
con su mundo exterior se presenta atada a las modalidades de percepción visual, auditiva, olfativa, 
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táctil y cinestésica” (Morella Briceño-Ávila, 2018, p.10); recreando de esta manera una relación 
física con los espacios de actividad. 
 
Ilustración 6 – Núcleos de actividad, proyecto de intervención en el barrio San Francisco, Bogotá D.C. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-ND 
Sin ser ajenos a la herencia de la comunidad, encontramos que su población más joven actúa de 
manera más activa en el desarrollo cultural y social, muchos de ellos forman parte de la fuerza 
que impulsa la búsqueda constante del desarrollo urbano y de mejores condiciones para su sector, 
actuando al respecto de estos asuntos son el principal recurso para el adecuado desarrollo del 
proyecto, a continuación, Nemias Gómez nos aclaran su importancia: 
El proceso organizativo de los jóvenes en Ciudad Bolívar, se remontan a los inicios 
mismos de la localidad, la dinámica de trabajo popular y comunitario desarrollado por 
los jóvenes se ha mantenido (con sus diferencias y cambios) hasta el día de hoy; según 
las fuentes consultadas el sector juvenil fue el primero en empezar a romper las barreras 
existentes en el territorio y a proponer espacios más amplios de coordinación y encuentro. 
(Nemias Gómez Pérez, 2014, p. 190). 
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Del flujo en el movimiento depende el mejor aprovechamiento de los nuevos espacios en el 
territorio, por esta razón será la planta baja la encargada de acoger las actividades que la 
comunidad definirá como propias, la asociación de lo público al interior del espacio arquitectónico 
será una constante y recurrente paradoja, esa singularidad enfatizando la importancia del patio 
como zona de juegos, pero más aún como punto de encuentro para la comunidad, recreando en la 
estructura espacial las mejores condiciones y de esta manera no limitar ese recurso, que como 
comportamiento, se ha vuelto autentico y único, el cual define la personalidad de las familias en 
Ciudad Bolívar. 
 
Pero, son las dinámicas urbanas directamente proporcionales a las dinámicas sociales, o, en lo 
posible, deberán mantener una relación y una determinación ya que es la dinámica urbana el flujo 
que alimenta las actividades sociales para cualquier sector urbano o rural; es un comportamiento 
lógico en las estructuras que las personas por naturaleza empezarán a utilizar, procurando el mejor 
aprovechamiento de los recursos que poseen a la mano. 
 
Ilustración 7 – Flujos y dinámicas urbanas, proyecto de intervención en el barrio San Francisco, Bogotá D.C. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-ND 
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Dinámicas sociales para la revitalización del espacio público 
La importancia de las dinámicas sociales en la intervención del espacio público atañe a la forma 
en la que funcionan las actividades dentro de este y su implicación con el interior de la 
arquitectura; el desarrollo mutuo dependiendo de la invisible relación que las personas generan 
con los espacios compone su funcionamiento. Respecto a esto David Canter nos expone: 
Dada la importancia que se le viene dando para el sostenimiento de las distintas prácticas 
sociales que se sitúan en el espacio público entre las que se puede mencionar: el comercio, 
la protesta ciudadana, el arte, la lúdica y el entretenimiento, el deporte, la religiosidad y 
las expresiones de los distintos movimientos sociales. Desde esta perspectiva, se destaca 
la importancia del espacio público como una construcción social que produce y reproduce 
una serie de prácticas sociales a partir de la gestión que se hace de este desde la 
normatividad y de los discursos que se elaboran para reproducir estas prácticas, a partir 
de la función que supuestamente debe cumplir con repercusiones en la vida social de los 
habitantes de las ciudades. (David Canter, 1983, p. 7). 
Actualmente Bogotá ha sido considerada una de las ciudades con el mayor índice de crecimiento 
poblacional del país, a su vez la conformación de equipamientos de infraestructura educativa debe 
responder a los cambios y desafíos que enfrenta la ciudad; existen zonas, sobre todo en la periferia, 
con déficits para equipamientos educativos. La mayoría de terrenos adecuados que son cedidos 
para este tipo de proyectos son insuficientes, creando nuevas necesidades surgidas del mismo 
lugar, para esto se deben plantear estrategias técnicas y administrativas que permitan integrar la 
planeación, normatividad y apoyo gubernamental, como un proceso progresivo, que impulse el 
desarrollo de las funciones institucionales y que involucren las dinámicas demográficas del 
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territorio. Implementar un modelo educativo requiere de una herramienta adecuada para suplir las 
necesidades de la población en general, de manera especial para las zonas prioritarias de 
intervención; el proyecto busca articular la infraestructura escolar con la rehabilitación espacial 
del sector garantizando el flujo de las dinámicas sociales y urbanas, el crecimiento, su desarrollo 
y la construcción de nueva infraestructura. 
 
Ilustración 8 – Análisis urbano y condicionantes del lugar de intervención, Bogotá D.C. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-ND 
De esta nueva formulación de relaciones, de transformaciones y de dinámicas urbanas depende la 
puesta en marcha de un plan de gestión urbana que aporte por medio de la aplicación de métodos 
la consecución y la apropiación social de estas transformaciones: toda transformación al tejido 
social y físico de una ciudad exige un modelo de enseñanza que trasciende el aula y la planeación 
sobre el papel hasta la comunidad. Sobre estas condiciones, desde una visión multidisciplinar 
como objeto de estudio o de enseñanza para la participación local en el territorio, nos aclara el 
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doctor en ciencias humanas del patrimonio y la cultura, Fabián Andres Llano, en su artículo La 
gestión urbana: 
Es así como las nuevas necesidades de contexto y los desarrollos conceptuales en torno a 
la gestión de la ciudad, tanto de los grandes asentamientos como de las ciudades 
intermedias, requieren de otro enfoque administrativo y político que permita la 
descentralización de la gestión para la construcción de ciudades que apelan a la 
participación y al desarrollo regional sustentable, con el fin no sólo de administrar las 
especificidades locales, sino de promover su participación en el territorio. (Fabián Andrés 
Llano, 2018, p. 24). 
La forma y la definición del lugar 
No hay fórmula adecuada que defina, bajo unas consideraciones tipológicas, la forma de los 
espacios destinados para un uso académico o cultural; un lugar definido de acuerdo a unas 
características de uso, por medio de reglas y normas, intenta ajustar los movimientos y las 
actividades de un individuo o grupo, según las necesidades y métodos que se desenvuelven en el 
interior de un espacio. Muchas de estas maneras de conformar el ambiente arquitectónico se 
encargan de solucionar aspectos técnicos, pero aspectos frágiles y ambiguos por la libre 
interpretación, pero, a su vez, por la nula interpretación. El proyecto de intervención se concibe y 
se estructura como el resultado de una profunda interpretación de las condiciones ambientales y 
sociales del lugar, la consecución de la forma se enfoca y se obtiene gracias a ofrecer una 
alternativa al método y al hábito y no a un gusto estético, que en muchos momentos es individual 
y parcializado. 
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Ilustración 9 – Propuesta conceptual y esquema básico, Bogotá D.C. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-ND 
La relación entre los distintos usos que ofrece un edificio se convierte en el eje conceptual que 
estructura el proyecto, pero limitarlo a esto daría como resultado una fórmula de diseño ya 
conocida, donde el objeto arquitectónico es la solución de preocupaciones interiores que excluye 
los aspectos exteriores del proyecto. Para este caso en particular el proyecto se interesa en 
involucrar el comportamiento de las personas como el elemento que relaciona los espacios 
arquitectónicos y urbanos del sector; el individuo y su interacción con los ambientes en el tiempo 
desarrolla una relación o vinculo que es capaz de generar cambios, y a esto lo podemos considerar 
autodesarrollo, en esta relación natural con los espacios arquitectónicos convergen elementos 
psicológicos donde se producen los incentivos e impulsos del comportamiento entendidos como 
hábito, la definición de estos elementos en la psicología y su intervención en la definición del 
lugar como espacio arquitectónico y urbano no lo ejemplifica David Canter a continuación: 
La perspectiva de rol / regla sobre los lugares y su experiencia explica por qué es difícil 
establecer efectos directos y simples del entorno físico sobre el comportamiento. si el 
componente físico refleja, facilita o inhibe el sistema de reglas produciría diferentes 
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patrones de uso del lugar en los mismos lugares. Pero esto no significa que lo físico del 
lugar sea irrelevante. Lo contrario es cierto; siempre juega un papel en la definición y 
evolución de un lugar. Es probable que la transposición de relaciones de rol / regla a 
nuevas formas físicas comience un proceso que dé como resultado un patrón diferente de 
relaciones de rol / regla. (David Canter, 1983, p.222). 
En su explicación, la relación que existe de lo físico con el rol/regla (normas de comportamiento 
y de uso de los espacios arquitectónicos), nos aproxima a entender que los patrones espaciales 
pueden ser alterados de acuerdo al vínculo del usuario o que una comunidad genera con su 
entorno; y da cabida a que las soluciones formales y las definiciones que le damos a un lugar estén 
directamente relacionadas con las definiciones que tenemos como individuos desenvolviéndonos 
dentro de las dinámicas sociales de grupo que se establece en el territorio.  
Del interior al exterior, usos arquitectónicos para la comunidad 
 
Ilustración 10 – Comportamiento, movimiento y espacio, Bogotá D.C. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-ND 
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Entender un espacio arquitectónico como centro de enseñanza, independientemente de los niveles 
educativos o los métodos aplicados, nos lleva a una serie de disertaciones respecto a cómo se 
deben afrontar las diversas necesidades físicas y técnicas que trae consigo; lograr atender las 
necesidades de una comunidad, con las que intuimos planteamientos e ideales en las maneras de 
hacer arquitectura para la educación, esto nos advierte que afrontar las problemáticas y las 
necesidades de un grupo de personas no sólo corresponde a la acertada definición del espacio 
arquitectónico, si no a su vez a la “correcta” interpretación de las interrelaciones sociales dentro 
de un espacio determinado; métodos de clasificación que ayuden a la correcta interpretación 
comportamiento son herramientas que han sido aplicadas a los espacios arquitectónicos desde 
diversas enfoques, muchos sin un propósito específico, incluso sin conocer su aplicación en los 
procesos de diseño. Desde el planteamiento del doctor en arquitectura, Francisco Fuentes Farias, 
en su artículo Un acercamiento a la arquitectura, la interacción de las personas con los espacios 
arquitectónicos pueden ser sujetos de acción desde procesos cognitivos; en sus palabras: “Percibir 
el mundo circundante es un proceso cognitivo que permite la captura de información necesaria 
para la vida de los individuos, pero esta información debe ser decodificada en categorías, en 
conceptos” (Francisco Fuentes Farias, 2012, p.38). 
 
El uso de espacios abiertos destinados a la educación implica dar la oportunidad de invertir los 
procesos de diseño destinados al privado en términos contemplativos y de atención focalizada, si 
entendemos esto como los factores que ayudan a una comunidad a tejer lazos y a hablar con el 
mismo lenguaje de los espacios que habitan, y en los espacios donde reciben educación bajo 
esquemas, normar y categorías; en su conclusión, Fuentes sostiene que: 
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El paradigma de la complejidad se cumple al observar la retroalimentación entre el 
mundo mental, social y espacio-temporal vistos como una totalidad de sentido: el espacio 
existencial, desde el cual el ser humano organiza su mundo a partir de una centralización 
espacio temporal que responde a las circunstancias sociales y ambientales, y le permite 
adaptarse al ambiente mediante la construcción del espacio arquitectónico (Francisco 
Fuentes Farias, 2012, p.42). 
 
Ilustración 11 – Localización específica planta del primer nivel, Bogotá D.C. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-ND 
Nos enfrentamos a una analogía entre el espacio abierto y el espacio cerrado, del control con el 
salón de clases en directa tensión hacia las dinámicas alteradas del patio; todas las actividades 
dentro de un espacio determinado nos encaminan a pensar en el cómo la diversidad de los distintos 
individuos ocuparán estos espacios, manipulándolos de distintas maneras y a gusto, convirtiendo 
y trasformando esa dinámica entre actividades y usos dentro de un hábitat conformado por 
elementos físicos racionalizados por normas espaciales y métodos de enseñanza, que convergen 
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en una constante de transformación y evolución; a esto lo podríamos considerar como el 
paradigma del patio y el salón de clases. 
Discusión 
El proyecto es una leve aproximación a un posible enfoque hacia el involucramiento de las 
dinámicas anteriormente expuestas, para el desarrollo de un sector ubicado en la periferia de 
Bogotá. El proyecto procura analizar las dinámicas urbanas físicas, pero también sociales del 
lugar, aspecto que se ve siempre en segundo plano al momento de desarrollar proyectos de 
intervención como este en una comunidad vulnerable; alternativas de investigación al respecto se 
han dado en los últimos años bajo la premisa del diseño participativo, pero muchas de estas 
propuestas metodológicas para el diseño y desarrollo de espacios, se ven restringidas a actividades 
en el lugar que corren el riesgo de ser actividades superficiales y que no recogen el conocimiento 
histórico de la comunidad; al respecto el libro “El borde urbano como territorio complejo, 
reflexiones para su ocupación”, un compendio de investigaciones sobre el comportamiento del 
borde urbano, nos aporta la siguiente afirmación:  
Los procesos para la construcción de modelos de trabajo participativo en la arquitectura 
a lo largo del tiempo se convierten en una receta muy deficiente en la detección de las 
necesidades del usuario. No existe una real construcción social del hábitat para fortalecer 
los procesos en los que se elabore una construcción adecuada sobre el territorio, y en la 
que el diseñador no tome un rol de transformar el espacio a su gusto y placer, sin entender 
las necesidades claras que cada individuo, grupo o comunidad requieren dentro de un 
proceso detenido y riguroso, como parte de la ética y responsabilidad profesional. 
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Resolver las problemáticas dentro de una perspectiva multiescalar debe partir de la 
información y el desarrollo bajo metodologías de investigación y acción participativa 
(Alejandro Vallejo-Rivas, Michael Smith-Masis, Fabián Aguilera-Martínez, 2019, p.256). 
Obtener la información necesaria requiere de muchos años de investigación, por esta razón, el 
proyecto de intervención para un ambiente escolar y cultural en el barrio San Francisco se apoya 
en documentos que nos aporta la experiencia de la comunidad a través de entrevistas hechas a 
distintos habitantes del sector, este libro llamado “Partir de lo que somos. Ciudad Bolívar, tierra, 
agua y luchas”, permitió confrontar y asimilar las distintas percepciones que se tienen y se han 
ido creando con el paso del tiempo sobre el territorio, y de cómo se ha asumido, desde distintos 
enfoques, las circunstancias sociales en el sector. 
 
Hallamos una manera de afrontar un diseño arquitectónico desde la psicología del 
comportamiento, como aquel mecanismo que transporta las necesidades de las personas a una 
forma llamada edificio, y de cómo este involucramiento del individuo puede llegar a permitir las 
transformaciones, no solo formales, sino a su vez sensoriales y de actividad en un ambiente 
escolar. Una manera de transformar la idea clásica que se tiene de los colegios e incluso de 
diferentes instituciones educativas, llevada a una comprensión más abierta de sus actividades para 
un aporte directo y más fluido con la comunidad. 
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Ilustración 12 – Planta arquitectónica del cuarto nivel, Bogotá D.C. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-ND 
Conclusiones 
Dar soluciones adecuadas a una comunidad con muchas vulnerabilidades, con muchos sesgos 
sociales escondidos detrás de la formalidad, evita encontrar la manera más éticamente 
fundamentada, mejor lograda, para llevar a un sector en la periferia de la ciudad de Bogotá 
verdadero desarrollo; el desarrollo social maneja muchas capas de información, el desarrollo de 
la arquitectura debe asumir esa gran cantidad de información y condensarla en una solución 
formal; los problemas a raíz de esta coordinación de las distintas fuentes de información puede 
llevarnos, como profesionales, por caminos errados, que darán como resultado malformaciones 
sociales en las dinámicas urbanas. 
 
El proyecto no es la solución definitiva a las necesidades del sector, pero procura dar solución a 
las huellas evidentes del deterioro urbano; casos como el vacío social de un equipamiento 
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deteriorado y la profunda herida que deja la quebrada Limas en la relación física con los distintos 
barrios. Encontrarnos que el vínculo con el ambiente, con el territorio, con la montaña, que generó 
la comunidad de Ciudad Bolívar, ha producido desgaste en las reservas de agua y deterioro 
ambiental; nos demuestra estas secuelas que pueden afectar las lógicas del comportamiento 
humano, y esto puede transformar la identidad de las personas, evidenciándose en la arquitectura 
del lugar; descubrimos que la psicología del comportamiento nos puede ofrecer ese nexo, que 
llevado a la arquitectura nos puede proporcionar soluciones más cercanas al usuario y estas 
pueden llegar más fácilmente a la comunidad en general como un proceso educativo abierto y 
comunitario, entre patios abiertos; espacios y vínculos reales con el sector. 
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Anexos 
1. Ficha urbana arquitectónica 
2. Ficha arquitectónica 




UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
FACULTAD DE DISEÑO
-Upz  66 san francisco: afectada por la disminución de establecimientos de uso educativo, articulando la infraestructura existente, rehabilitar el sistema ecologico inmedia-
to, integrar equipamiento deportivo, mejorar cobertura educativa, deportiva, ecologica.
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
UPZ 66 SAN FRANCISCO
ESQUEMA ESTRUCTURA
- ARTICULAR CON LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EJE 
ARTICULADOR)


































SISTEMAS O ESTRUCTURAS URBANAS PLANTEAN CONCEPTOS  DE:
-PATIOS COMO ELEMENTOS ESTRUCTURADORES DEL ESPACIO.
-INTEGRACION.
-EXTENSION DE LOS EDIFICIOS EN LA HORIZONTAL.
-FLEXIBILIDAD. 
-ARQUITECTURA EXTENDIDA COMO UNA MALLA-TEJIDO.
-BAJA ALTURA Y ALTA DENSIDAD.
-MAXIMA INTERCONEXION Y ASOCIACION DE LAS PARTES Y ESPACIOS.
espacio y ambiente están conectados, uno 
depende del otro, pero no son sinónimos.
El espacio escolar engloba toda la estructura 
física del centro educativo (aulas, patios,
áreas verdes y todas las dependencias de la 
escuela) y el ambiente, en cambio es cada
uno de los espacios adecuados estéticamente 
para los niños.
MODELO PEDAGOGICO: REGGIO EMILIA
ESQUEMAS PLANEACIÓN 
ESPACIO PUBLICO-ESTRUCTURA ECOLOGICA 
generar espacio publico que integre plazas, parques, con-
solidar frente urbano.  
USOS 
proponer usos que integren las necesidades actuales del sector. En este sector existe un riesgo bajo por remocion en 
masa.  
AMENAZA POR REMOCION EN MASA 
En este sector existe un riesgo bajo por remocion en masa. no constituye 
riesgo por la quebrada limas.
ALTURAS POR MANZANA
PATIOS Y VACIOS ARTICULADORES QUE PERMITEN ORGANIZAR Y ESTRUCTURAR EL ESPACIO
DISEÑO X
TITULO: MASA ESTEREOTOMICA HORADADA
SUBTITULO: PATIOS Y VACIOS ARTICULADORES QUE PERMITEN 




-cada 8 modulos se plantea un trazado (circulacion vertical ) de acuerdo a tiempos o distancias de recorri-
do- cada 65 m equivale a 1 min, cada 48 ml-8 modulos propuestos disminuyendo distancias y tiempos.
-reticula a partir de modulo propuesto de multiplos de .30, mo-
dulación de cada espacio y elemento de la arquitectura del edi-
















-modulo propuesto a partir de 6m*6m subdivide-replica- para crear zonas verdes-volumenes 

























































































































































-Upz  66 san francisco: afectada por la disminución de establecimientos de uso educativo, articulando la infraestructura existente, rehabilitar el sistema ecologico inmedia-
to, integrar equipamiento deportivo, mejorar cobertura educativa, deportiva, ecologica.
AXONOMETRIA
ACCESIBILIDAD-MALLA VIAL CON DEMARCACION DEFINIDA
ACCESIBILIDAD-AV VILLAVICENCIO




































































EL DAMERO Y LA GEOGRAFIA EL AGUA Y LA CIUDAD
LA MANZANA- LA GRIETA 
URBANA-LA HUELLA INVISIBLE
 FACTORES URBANOS: 
-La ciudad como entrelazamiento de dos sistemas, tra-
ma unitaria incapaz de dar orden al conjunto, y una tra-
ma formada por la multiplicidad de las intervenciones 
que se insertan en ella.
- afectaciones: ronda quebrada limas
-Morfologia manzanas-tejido urbano , dimensiones edi-
ESPACIO PUBLICO-ESTRUCTURA ECOLOGICA 
generar espacio publico que integre plazas, parques, con-
solidar frente urbano.  
ESTRUCTURA VIAL-RUTAS-NODOS LLENOS Y VACIOS
estructura vial consolidada, facil accesibilidad.  proponer una densidad acorde con lo existente creando espacios que puedan ser 
utilzados para e uso comun.
ESTRUCTURA 
PATIOS Y VACIOS ARTICULADORES QUE PERMITEN ORGANIZAR Y ESTRUCTURAR EL ESPACIO
2019 - I AUTOR:  VIVIANA ENCISO PUENTES
DIRECTOR: ARQ.LUIS ALFONSO CSTELLANOS
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UPZ 66 SAN FRANCISCO
DETERMINANTES
Planta urbana
Esc: 1/500
Planta primer nivel
Esc: 1/250
corte longitudinal
Esc: 1/250
corte transversal
Esc: 1/250
alzado norte
Esc: 1/250
alzado sur
Esc: 1/250
alzado este
Esc: 1/250
alzado oeste
Esc: 1/250
Planta segundo nivel
Esc: 1/250
ESTRUCTURA
Corte fugado
Esc: 1/250
